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      De Relatie tussen Intimiteit en Seksualiteit en de Modererende Rol van Sekse en                     
      Relatietevredenheid 
                        Anita Jansen-Breukelman 
     Samenvatting 
Achtergrond. Tot op heden is weinig empirisch onderzoek verricht naar het causale verband 
tussen intimiteit en seksualiteit in het dagelijks leven binnen een partnerrelatie. De verbanden 
tussen intimiteit, seksualiteit en relatiekwaliteiten zijn eerder onderzocht op persoonsniveau 
met behulp van observationele, cross-sectionele onderzoeksdesigns. Het is onduidelijk of 
intimiteit een oorzaak dan wel gevolg is van seksuele activiteit.  
Doel. Het doel van dit onderzoek is het verduidelijken van de samenhang van aspecten van 
intimiteit en seksualiteit binnen een langdurende relatie en de modererende rol hierbij van 
sekse en relatietevredenheid.  
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. De data van 38 proefpersonen (24 vrouwen en 
14 mannen) zijn verzameld. Het betreffen volwassen personen in de leeftijd van 26 tot 66 jaar 
met een vaste heteroseksuele relatie. De duur van de relatie verschilde van 1 tot 45 jaar. De 
studie betreft een longitudinaal survey onderzoek. Naast een eenmalige online meting waarbij 
de respondenten een aantal vragenlijsten hebben ingevuld hebben er ook herhaalde metingen 
plaats gevonden middels de experience sampling methode (ESM). De respondent vulde 
gedurende 7 dagen 10 dagboekjes per dag in waarop ze telkens via een beep van een 
voorgeprogrammeerd horloge geattendeerd werden.   
Meetinstrumenten. Relatietevredenheid is gemeten middels de Maudsley Marital 
Questionnaire (MMQ) (Crowe, 1978; Arrindell, Boelens, & Lambert, 1983). Ervaren 
intimiteit, seksuele gedachten en seksuele gevoelens in het dagelijkse leven zijn gemeten met 
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behulp van een korte ESM-vragenlijst. Seksuele activiteit in het dagelijks leven is gemeten 
middels de vraag in het dagboekje of de respondent seksueel actief was geweest.  
Resultaten. De voorspelde samenhang tussen seksuele activiteit/gedachten/gevoelens en 
gevoelens van intimiteit werd gevonden, middels cross-sectionele analyses. Er werd een 
causale relatie gevonden tussen seksuele gedachten/gevoelens en gevoelens van intimiteit, 
middels causale lag-analyses. Deze was in beide richtingen significant. Seksuele activiteit 
leidt echter niet tot meer intimiteit op een later moment, noch andersom. Er werd een verschil 
tussen mannen en vrouwen gevonden met betrekking tot de samenhang van de verschillende 
aspecten, middels cross-sectionele analyses. Bij beiden leiden seksuele gevoelens/gedachten 
tot meer ervaren intimiteit, bij vrouwen is dit sterker dan bij mannen. Tussen mannen en 
vrouwen bleek geen verschil in de samenhang van seksuele activiteit en ervaren intimiteit en 
van ervaren intimiteit en daarop volgende seksuele gevoelens/gedachten. 
Relatie(on)tevredenheid modereert de samenhang van ervaren intimiteit en daaropvolgende  
seksuele gevoelens; mensen die hun relatie positiever zien, ervaren bij meer intimiteit meer 
seksuele gevoelens.   
Conclusie. Er is een significante samenhang tussen intimiteit en verschillende aspecten van 
seksualiteit. Het causale verband tussen seksuele gevoelens/gedachten en intimiteit is 
bidirectioneel: intimiteit wordt gevolgd door seksuele gedachten en gevoelens en omgekeerd. 
Vrouwen scoren hoger wat betreft de samenhang tussen seksuele gevoelens/gedachten en de 
daarop volgende gevoelens van intimiteit. Relatie(on)tevredenheid  modereert de samenhang 
van intimiteit en seksuele gevoelens.   
 





The Relationship between Intimacy and Sexuality and the Moderating Role of Gender 
and Relationship Satisfaction 
                                                    Anita Jansen-Breukelman 
      Summary 
Background. Till present, little empirical research has been conducted on the causative link 
between intimacy and sexuality in everyday life within a partner relationship. Previous 
research on the connection between intimacy, sexuality and the quality of a relationship have 
been carried out on individual basis  using observational, cross-sectional research designs. It 
remains unclear whether intimacy is a cause of sexual activity or a result of it.  
Aim. The aim of this research is to clarify the connection between aspects of intimacy and 
sexuality within a longstanding relationship and the moderating role of gender and relational 
satisfaction.  
Participants, procedures and research design. Data was collected from a test group of 38 
people (24 females and 14 males) with ages ranging from 26 to 66 years. These adults have a 
permanent heterosexual relationship ranging from 1 to 45 years in duration. The study is a 
longitudinal survey research. It consists a single online measurement during which 
respondents fill in a set of questionnaires.  In addition, repeated measurement was conducted 
using the Experience Sampling Method (ESM).  For a period of 7 days, the respondents filled 
in 10 journals daily, prompted by a signal (bleep) given by a programmed watch.    
Measurement instruments. Relational satisfaction is measured using the  Maudsley Marital 
Questionnaire (MMQ) (Crowe, 1978; Arrindell, Boelens en Lambert, 1983). Intimacy, sexual 
thoughts and experience of sexual feelings in daily life were measured using a short  ESM-
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questionnaire. Sexual activity in the daily life is measured using a question in the daily journal 
asking whether or not the respondent has been sexually active. 
Results. The predicted link between sexual activity/thoughts/feelings and feelings of intimacy 
were confirmed, through cross-sectional analyses. A causal relationship was found between 
sexual thoughts/feelings and feelings of intimacy, through causal lag-analyses. This was 
significant in both directions. Sexual activity does not result in a higher level of intimacy at a 
later moment and vice versa.  There is a difference between males and females with respect to 
the above link, through cross-sectional analyses. Although sexual feelings/thoughts lead to 
more intimacy for both sexes, the experience of a higher intimacy is stronger with the females 
than the males. There appeared to be no difference between males and females in the link 
between sexual activity and experience of intimacy and between experience of intimacy and 
the resultant sexual feelings/thoughts.  Relational (dis)satisfaction influences the link between 
experienced intimacy and the resultant sexual feelings; people who regard their relationships 
more positively experience greater sexual feelings under more intimacy.    
Conclusion. There is a significant link between intimacy and different aspects of sexuality. 
The causal connection between sexual feelings/thoughts and intimacy is two-directional:  
intimacy results in sexual thoughts and feelings, and vice versa. Females score higher with 
respect to the link between sexual feelings/thoughts and the accompanying feelings of 
intimacy. Relational (dis)satisfaction moderates the link between intimacy and sexual 
feelings.   
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